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Intervensi pengetahuan di Kota Semarang dilakukan oleh banyak institusi kesehatan namun dari
hasil kegiatan intervensi tersebut, belum diketahui tinjauan sistematis terkait metode intervensi
pengetahuan masyarakat dalam pengendalian kasus leptospirosis. Tinjauan ini bertujuan untuk
mengidentifikasi artikel mengenai metode intervensi pengetahuan terhadap perubahan skor
pengetahuan masyarakat dalam pengendalian kasus leptospirosis di Wilayah Kota Semarang.
Penelusuran artikel penelitian di beberapa database menggunakan kata kunci tertentu dalam
periode tahun 2010-2018 dan literatur abu-abu. Hasil penelusuran didapatkan 47 artikel dan hanya 3
artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Peneliti menilai 3 artikel tersebut dengan menggunakan
Critical Appraisal Skills Programme (CASP) for A Systematic Review. Hasil Systematic Review
menunjukkan bahwa intervensi pengetahuan masyarakat bermacam-macam dari segi metode.
Metode Intervensi pengetahuan dimaksud terdiri dari metode poster, ceramah, ceramah-simulasi
dan ceramah-demonstransi. Analisis statistik menunjukkan semua metode ini dapat meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang Leptospirosis dan pengendaliannya secara signifikan. Hasil
perubahan skor pengetahuan dengan metode ceramah yaitu sebesar 26,53, metode poster sebesar
36,54, metode ceramah-simulasi sebesar 46,11 dan metode ceramah-demonstransi sebesar 44,27
dari pengetahuan awal. Perubahan skor tertinggi untuk pengetahuan masyarakat tentang
leptospirosis dan pengendaliannya adalah metode ceramah-simulasi. Metode intervensi
pengetahuan yang dapat direkomendasikan untuk diterapkan oleh para tenaga penyuluh dan
pemegang program pengendalian leptospirosis adalah metode ceramah-simulasi karena memiliki
keunggulan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memberikan pengalaman yang
diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian leptospirosis
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